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Illinois State Llniversit_y S_ymphon.!:t ()rchestrn 
Glenn 51ock, Music Director and Conductor 
Tour20o+ 
October 26, 27, & 28, 2004-
Morton Hig~, School 
Morton, IL 
51oomington High School 
l:)loomington, IL 
York High School 
E_lmhurst, IL 
L_yons Township High School 
La Grange, IL 
Waubonsie Valle!} High School 
Aurora, IL 
E..lk Grove High School 
EJk Grove, IL 
York ~iigh School 
E_imhurst, IL 
T his is the thirt~-ninth program o~ the 2004-2005 season. 
frogram 
f rogram to be chosen from the following: 
Suite from Der Rosenkavalier (1944) 
Concerto for Orchestra (1943) 
Intermezzo interrotto 
Kunihild ( 1884) 
Prelude to Act III 
Symphony No. 4 in Eb Major (1874-80) 
Scherzo 
"Winter" from The Four Seasons , Op. 8, No. 4 
5arah Gentr::1, violin 
Symphony No. 4 in F Minor, Op. 36 
Scherzo: Pizzicato ostinato 
Finale: Allegro con fuoco 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Cyrill Kistler 
(1848-1907) 
Anton Bruckner 
(l 824-1896) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Pyotr Il'yich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
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r= or more intom,ation about the Illin ois State (Jnivers it:i School of Music, go to, 
www.music. il s tu .edu 
or 
contact Janet T ulle:i, A ssistant to the Diredor 
ISU School ot Music 
Campus E:,ox 5660 
Norma l, IL 61790-5660 
jatulle@ils tu.edu 
;09-+;s-;566 
School ot Music Applied F acult_y 
. James M~or, director 
Jim E:,oitos, saxophone 
David Collier, percussio n 
Judith Dicker, oboe 
Michael D icker, bassoon 
Angelo Favis,guitar 
David f curzeig, composition 
Michael f orl,es, euFhoniu,,vtuha 
5arah Gentr::1, violin 
Am::1 Gilreath, trompet 
David Gresham, cfan'nct 
Greg Hamilton, cello 
Kate H amilton, viola 
Christopher Hollingsworth, tenor 
. John Koch, b aritone 
E:,ill Koehler, bass 
-r om Markojazz p ,~rcussion 
Gellert Modos, piano 
Carl::1n More nus, piano 
Joe Neisler, hom 
Steve f arsons, trombone 
Kathleen Randles, mezzo soprano 
Kim Risinger, flute 
Maria Stablein, piano 
Michelle Vought, soprano 
Adjunct f acult_y 
D ebra Austin, m.:,zzo soprano 
Gar::1 Hollander, trombo ne 
Julia Jameson, ha1p 
Jlli11oi:.; State (Jniversit!J S!;Jinphon_y Orc hestra 
C,lenn fS lock, M usic D,,·cctor and Cvnduclor 
Micl,acl S undblad & C hristoph.er Kcl t~, as.51:,tant conduc tors 
Violinl: 
Jason Ashley, principal, Hartford, CT 
Mark Cameron Enck.sen, DeKalb 
Elizabeth Erwin , Morton 
VoNique Ford, Rockford 
Jennifer Kluchcnek, Orlanu Park 
Victoria Kuchta, Countryside* 
Emily Morgan, Wen.)11a 
Laura Otto, Eureka 
Violin II: 
Jon Doyle, principal, Jolmsburg 
Rebekah Kronberg- Mogil, Park Ri<!ge 
Kara Kulpa, Palos Hilis 
Kate Markowski , Chi.::ago 
Taylor Nix, Alton 
DaYid Victor, Buffalo Grove 
Viola, ' 
Christopher Kelts,princ1pa/, St. Louis, MO 
Colleen Doyle, Elmhurst 
Pa.'l1ela Kaufinan, Winslow 
Colleen Kuraszek, Lake in the Hillg 
Jakol.> Scdig, Sterling 
Amanda Verner, Wellington, New Zealan<l 
Cello: 
Brir.n Bromberg, principal, Buffalo Grove 
Juli:me Festag, Pl)Pneck, Germ,my 
Nate Kappes, Elgin 
Dan Price, Chicago 
Haley J. Reeves; Elmhur,;t 
Carolyn Rundell, Glen Ellyn 
Kim Wedt"sky, Aurora 
Ruth Anne-Yang, Hamiltcn, ON, Canada 
Double 5ass: 
Dorian Jackman,principa!, Billings, MT 
Timothy Douglas, , Decatur 
David T. Genty, Eh:i!iurst 
Chris Griffith, Lake Bluff 
Karl L. Kieser, Pekin 
Jacob Mariani, Bloomingto11 
Brandon l'vlooberry, Morton 
Christine Riotto, Elgin 
Justin Routh, Quincy 
Lauren Thernanson, Aurora 
Andrew Tuir.ey, M01ton 
flute: 
Megan Eileen Lomo11of, co-,:rincipal, Oak Lawn 
Jennifer Smith, co-prir,ci,oal, Homer GI.en 
Rcbec.:a Meenan, Chicaa,;o 
Leigh A1111 Singer, Ottawa 
Oboe: 
Ca~andra Anderson, principal, Tinley Park 
Laura hraclsen, Aurora 
Emily M. Portner, Tinley Park 
Clarine t: 
Jessica Boese, principal, Joliet 
Robyn Reese Canene, Naperville 
Jvory Sebastion, Aurora 
5ass.oon: 
Michelle Sawyer, principal, Sharpsburg, GA 
Hillary Miller, Mo.,-ison 
Amy Zordun, Odell 
Hom, 
Heather Husley,"principal, Bristol, TN 
David f3ostik, Shorewood 
John Hansen, Pontiac 
Christine Smeltzer, Madirnn, VII 
Tawnya Smith, Nonnal 
Trumpet: 
Ted Clark, principal, Toronto, ON, Canada 
Brandon Kelsey, Montgomery 
Kevin Price, Jacbon. TN 
1·rombon-,, 
Kelly Wolf, principal, MmTison 
Jason Binde, Asheville, NC 
Brock Warren, Washington 
Tuba: 
Brian Badgley, principa/, Sylvania, OH 
r ercussion: 
Ben Sticrs, principal, Mackinaw 
James Coleman, Batavia 
Zachary Fosnaugh, Manteno 
Patrick Keel~n, E\ ergrecn Park 
JeffYo•mg, ~eRoy 
*on leavc 
fSU Ord,estra Staff 
Michael Sundblad, manager 
Victoria Kucht:i, taur manager 
Julit> Dar1ie!son, /ib,arian 
ISfJ Orchestrn Committee 
Ted Clark, chair 
Chris Keib 
Collet:!1 Kuraszek 
kffYoung 
Amv Zordar1 
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